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26 Μαρτίου 1893 έγγραφου αυτής άνακοινοΐ ύμϊν, οτι κατ ' έν-
τολήν τοϋ κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως καί τοΰ κ. Υπουργού 
των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θέλει 
διχθή καΐ τοποθετήσει προσωρινώς έν τφ Κεντρικώ 'Αρχαιολογι­
κή Μουσείω το ήμέτερον Χριστιανικών Μουσεΐον. 
Κ α τ ' έντολήν δε τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλουμεν 
ύμας, ϊνα μεταβήτε καί παρχλάβητε παρά του Σ . Μητροπολίτου 
'Αθηνών κ. Γερμανού τα έν τφ μητροπολιτικοί μεγάρω προσωρι­
νώς κατατεθέντα ιερά κειμήλια, (οίδοντες εννοείται καί την δέ-
ουσαν άπόδειζιν παραλαβής, ) τα δποϊα κατόπιν θέλετε παραδώ­
σει δια τακτικού πρωτοκόλλου καί περιγραφικού καταλόγου προς 
τον Γενικον Έφορον τών 'Αρχαιοτήτων καί Μουσείων, όπως κα-
τατεθώσι προσωρινώς έν τφ Κεντρικώ Άρχαιολογικώ Μουσείω, 
μέχρις ου εύθετοι περιστάσεις έπιτρέψωσι την έν ε'ιδικώ Χριστιανι­
κή Μουσείω περισυλλογήν καί διαφύλαξιν τών σεπτών τούτων 
κειμηλίων. 
Μετά της προσηκούσης ύπολήψεως. 
Ό Πρόεάρος 
(ύπογ.) Α. ΠΑΠΙΙΟΙΛΙΙΦ Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΙΠΆΛΟΙ 
AQPEAI ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ 
1892 
JiapartortovAoç Θ. Άρχιτεκτονικον σχεδιάγραμμα του παρά 
το Ρίον ναού του 'Αγίου Βασιλείου (1449) . 
Ααμκαχη Μαργαρίτα. Σταυρόν βξ οστράκου ΈρυθρΑς θαλάσσης 
( 1 3 6 4 ) . 
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Λνμπάχης I. Χειρόγραφον άκολουθίαν της όσιας Ματρώνης 
(1367) . 
Λάμπρος. /ω. 'Επί ύαλοχύτου μίγματος ανάγλυφο ν εικόνα της 
Θεοτόκου, και έτέραν εικόνα της Θεοτόκου ρωσσικής τέχνης 
(1458-1459). 
Μονή Πόρου. (Ζωοοοχο*: Πηγή). Άγιον Ποτήριον εκ μολύ­
βδου, τρεις σιδηράς λόγχας, άργυραν λαβίδα καί άργυρουφαντον 
κλαδωτον ίερατικον στι/άριον (1369-1375). 
Μονή Γυναικεία ΚαΛαμ,ών. Άργυρουφαντον μετ ' άνθυλλίων 
επιτραχήλιον του ιδρυτού της Μονής Γρηγορίου (1844-1398) . 
Μονή ΒεΧΙανιό^ας. Άργυραν λόγχην, òpi/αλκίνην λαβίδα καί 
Δοχειον αγιασμού εκ λευκοσιδήρου (1399-1401) . 
Μονή Άγιου Δημητρίου Στεφάνι. Όρειχάλκινον κηροψαλλίδιον. 
Τεμάχιον ξύλινου κηροστάτου (1404-1405) . 
Μονή ΚΜωνών. Εικόνας της 'Υψώσεως τοϋ Τιαίου Σταύρου, 
της Γεννήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού, της Γεννήσεως 
τοϋ Χρίστου, της Περιτομής του Χρίστου, του Αγίου Πέτρου καί 
Παύλου, σιδηρούν τετραμερή σταυρόν, Κηροψαλλίδιον σιδηρούν καί 
ίεράν λαβίδα (1409-1417) . 
Νοστράχης. Δύο πηλίνας χριστ. λυχνίας (1390-1391) . 
Νιχανάρος, αρχιεπίσκοπος ΆργοΜόος. Εικόνα του Αρχαγγέ­
λου Μιχαήλ και εικόνα της Σταυρώσεως Ρωσσικής τέχνης (1721 
-1722) · 
Ξεκούκης Ν. Πηλινην σφραγίδα. Ύελόχυτον μίγμα έφ' ου α ­
πεικονίζεται ή Σταύρωσις τοϋ Κυρίου. ( 1 3 6 2 - 1 3 6 3 ) . 
ΟίκονομοπουΛος "Οάων. Φυλακτήριον χάρχινον ( 1 4 1 8 ) . 
Πανάρετος, αρχιεπίσκοπος Μεσσηνίας, 'Ιερόν άντιμήνσιον τοϋ 
1 7 4 0 ( 1 3 6 6 ) . 
ΠερόγΛου 'IovJia. θβοδωρήτου Κύρου λόγος περί Προνοίας. 
Hieroglyphica Horapollinis εκδ. 1595. Έξαήμερον Γεωρ. 
τοϋ Πισίδου, Διακόνου. Έκδ. 1584. Mich. Pselli synopsis 
legum εκδ. 1632. Procopii Gazaeus in libres regum 
Sçholia/Εκδ. 1620 (1476-1380 καί 1383). 
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ΙΙηΜχας Ν. ίω. Μχρτυρικον γράριαα Σπυρίδωνος Πέτρου Π η ­
λίκα (Î 382) . 
Παπκουοωψ ΆΙεζανορίνη. Πέντε πηλίνας χριστιαν. λυχνίας 
(1385-1389) . 
ΠοΜτάχης Κωνστ. An Accunt of the Grech Church 
(1460). 
Ριζάρειος Σχο.Ιή. Συγγραφή των κατά την Ριζάρειον Έκκλ. 
Σχολήν (1381) . 
Schulze Victor. Archeologie der Chrisflichen Kirche. 
ΣχοραούΛης Ήρ. Μολϋβδινον ιερόν δισκάριον και πάλαιαν ει­
κόνα ίεράρχου ( 1402-1403). 
Τυχαίο ς Κοζαχης Γ. Εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας (1455) . 
ΤίψπαχοΛονΑου οίχογένεια. Χρυσοκέντητον αέρα, χρυσοκέντη-
τον κ ά λ υ κ α 'Αγίου Ποτηριού, Κάλυαιχα 'Αγίου Δισκαρίου, 'Ιε­
ρόν άντιαήνσιον, Ίεράν Μοϋσαν, Κάλυμμα των. τιαίων Δώρων, 
[Λετοξωτον Κάλυααα αγίου Ποτηριού, αεταξωτον αικρον άρχιερα-
τικον. ο')αοοόριον (1711-1718) . 
Ύχονργεΐον Έζωτεριχών. Χειρόγραφον επί μεμβράνης Ευαγ-
γέλιον. Χρυσοκέντητον έπιγονάτιον τοϋ 1689. "Εντυπον Ευαγγέ-
λ.ον τοϋ 1560 (1347-1349) . 
Χατζόπουλος Π. Ρωσσικήν μικράν εικόνα τοΰ Μεγαλοαάρτυρος 
Γεωργίου (1368) . 1 8 9 3 
Β'ψτιος ΘεόχΑηΐος, άρχιεχίσχοπος Μαντινείας xal Κυνουρίας. 
Χειρόγραφον αθηναϊκής παραδόσεως περί Μονής Δαφνιού (1729) . 
ΒουΜσμας Ευστάθιος, άρχιεχίσχοπος Κερχορας. Χειρόγραφον 
άνακοίνωσιν περί της χρονογραφικής σηαειώσεως τής ύπαρχοΰσης 
έν Μηναίω τοϋ 1683 δημοσιευθείσης èv τφ Αω Δελάω σελ. 76 
και έν τω παρόντι σελ. 95-99. 
Γεαεών ΜανουηΑ. Μηναϊον αηνος Σεπτεμβρίου. Έ κ δ . 1775 
(1760) . 
ΓιαΛούρη ΠηνεΜχη. Ξυλογεγλυααένον Έγκόλπιον τοϋ Φωκί­
δος Δαβίδ και φωτογραφικήν εικόνα του αύτοϋ ( 1 8 8 6 - 1 8 8 7 ' . 
θεοαόοιος αιονυσιος, ίερίύς. Χειρόγραφον θείαν λειτουργίαν Ι α ­
κώβου τοϋ Άδελφοθέου, χειρόγρχφον Διακονικον τής αυτής λει-
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τουργίας. Δυο χειρογράφου; Διατάξεις των Μουσικών τη: αύτης 
λειτουργίας, καί χειρόγραφον Διάταξιν του Άναγνώστου της αυ­
τής λειτουργίας (1732-17· 6) . 
Καστρωμενος Π Έπί οστράκων της 'Ερυθράς θαλάσσης εικόνα 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου μετά της 'Α­
γίας Ελένης (1726-1727) . 
Καστρίσιος ΈΜυθ. Ίερον άντιμήνσιον και χειρόγραφον τοϋ 
1889 και μεταξωτον φαιλόνιον (1755-1756) . 
ΚυριαζόχονΛος Γ. Π. Ίερον άντιμησιον κα'ι χειρόγραφον Άκο-
λουθίαν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τοϋ εν Ζακύνθω ( 1 762-1763). 
Καστρωμέΐον Γ. Π. Τά μνημεία τών 'Αθηνών (1855) . 
Λαμπάχης Ιω. Μουσικόν χειρόγραφον ( 1 7 '«3). Μουσικον χειρό­
γραφον Άναστασιματαρίου, άντίγραφον Βαπτιστικού, μολυβδίνην 
λαβίδα. σιδηρΧν ίεράν λόγχην καί φυλλάδα της θείας λειτουργίας 
έντυπον (1740-1753). 
Α'άμηρός Ι. Π. Μολυβδίνην βοϋλλαν Πατριάρχου Νεοφύτου καί 
εικόνα τών 'Αγίων 'Αναργύρων άνάγλυφον επί πρασίνου λίθου 
(1768-1769) . 
Μονή ΚΜιστών. Ζυγον προς έξέλεγξιν τοϋ βάρους χρυσών νο­
μισμάτων ( 1728). 
Μονή ΒΛαχερνών. Χειρόγραφον νομοκάνονα ( 1761 ). 
Μεσσηνέζη Γ. χήρα. Ίκεσίαν εις την Κοίαησιν τ η : Θεοτόκου 
καί ε'ις τον "Αγιον Διονύσιον τών Στροφάδων (1761-1765) . 
Μονής ΊερονσαΧήμ 'Ηγούμενος. Εικόνα της Κοιμήσεως ττς 
Θεοτόκου. Ε'ικόνα τώτ ΕΊσοδίων τη; Θεοτόκου (1766-1767) . 
Μαργαρίτα ΣοφοχΛεους Οικονόμου. Χρυσούφαντον έπιτραχή-
λιον. Χαλκογραφίαν Κ. Οικονόμου. Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά 
συγγράμματα Κ. Οικονόμου εις τόμους τρεις. Τα σωζόμενα φιλο­
λογικά συγγράμματα τοϋ αύτοϋ. Άλέζανδρον £τούρζαν τοϋ αύ-
τοϋ, Γρηγορίου τοϋ ΠαλαμΑ λόγους εκκλησιαστικούς,.Βίον Γρηγο­
ρίου ΕΊρηνουπόλεως, Βίον 'Αγίας "Όλγας καί Συνοδικά Γράμματα 
(1858-1865), 
ΝιχοΛαύαης Σάββας ΣτΙφ. Χαλκίνην σφραγίδα, έφ' ήςο Ευαγ­
γελιστής Ιωάννης (1730( . 
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Νοςτράχης Β. Πηλίνας λυχνίας δύο και επί χαλκού άνάγλυφον 
εικόνα (του Ίησοϋ;) 
ΠαΛούΜας Γ. Έπί χάρτου περίαπτον. (1737). 
ΠαΛαγεωργίου Α.Κ. Άνακοίνωτιν περί (/.ονογρά|Λ[Λατος.(1852). 
ΠακαβασιΧάον Έ Λ . Χειρόγραφον άνακοίνωσιν περί άγ. 'Ιω­
άννου του Καλοκτένους. (1854). 
Rossi G. Album G. Β. de Rossi (1731). 
Penépvç M. Μητροφάνην Κριτόπουλον. (1744). 
ΣοΛων 7ω. Μαρμάρινον άγαλμα της Θεοτόκου. Έπί χάλκι­
νου μεταλλίου τον άγιον Γεώργιον. (1723—1724). 
Gchultze Victor. Έπι ξύλου δλόγλυφον παράστασιν της Θε­
οτόκου. Γύψινον άπότυπον πίν'ακος έξ έλεφαντόδβντος. ΕΙκόνα του 
λειψάνου του άγίον Σπυρίδωνος. Dr. Max. Gchimid die Dar· 
stellang der geburt christi in der bildenden Kunst, καί 
G. Ebers Sinnbildliches. DieKophische Kunst. (1738— 
1742). 
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